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En el libro Digital Tecnologies for Democratic Governance in Latin America. Oppor-
tunities and Risks, Anita Breuer y Yanina Welp (coords.) analizan los desarrollos más 
recientes en el campo de las nuevas tecnologías y la gobernanza democrática en América 
Latina. Este ejercicio es necesario porque, superado el determinismo tecnológico, se 
observa que el uso de las tecnologías está integrado en la vida social, y que cualquier 
intento para comprender los efectos de las nuevas tecnologías en la democracia debe 
tener en cuenta el contexto social e institucional en el que se insertan. 
Esta obra tiene un objetivo ambicioso: se propone evaluar si la continuada difusión 
de Internet ha contribuido al fortalecimiento de la gobernanza democrática y a combatir 
la exclusión social en la región en los últimos años (y hasta qué punto). Las once contri-
buciones que incluye el volumen no abordan esta pregunta de una manera sistemática, 
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pero utilizan enfoques y metodologías diversas para analizar aspectos parciales de la 
misma. Algunos de las aspectos que tratan los distintos capítulos incluyen el impacto 
de las nuevas tecnologías en la estabilidad democrática y el desarrollo inclusivo, los 
desarrollos en el terreno del gobierno abierto, la manera en que los gobiernos utilizan 
las nuevas tecnologías para comunicarse con sus ciudadanos y la manera en que las 
nuevas tecnologías han influido en los movimientos sociales y en las estrategias que 
estos utilizan para promover sus fines. 
En conjunto, el libro ofrece una buena panorámica de las áreas en las que más y en 
las que menos se ha avanzado en el terreno de las nuevas tecnologías y la promoción 
democrática en la región. El excelente trabajo que las compiladoras del libro hacen en 
la introducción y las conclusiones ordenando la discusión y elaborando los resultados de las 
distintas contribuciones contribuye de manera decisiva a hacerse una idea clara de en qué 
áreas de promoción de la democracia –la participación, la transparencia y la inclusión 
social–, el progreso ha sido mayor y en qué áreas el progreso ha sido menor. 
¿Qué dibujo emerge del libro sobre los principales avances conseguidos por las 
nuevas tecnologías en el ámbito de la democracia y sobre los obstáculos a los que se 
enfrentan para promover la democracia en la región? Lo que el libro muestra es que en 
América Latina, como en las democracias más avanzadas, el impacto más positivo de 
las nuevas tecnologías se produce en el ámbito de la movilización social; sin embargo, 
en esta región, las nuevas tecnologías se enfrentan a obstáculos específicos –la concen-
tración de poder en el Ejecutivo y la desigualdad social– que reducen su impacto en 
otras áreas de promoción de la democracia como la transparencia y la exclusión social.
En esta obra se discute si las formas de participación que favorece Internet a nivel 
individual son formas débiles de participación (Slaktivism) o un primer paso hacia 
formas más comprometidas de participación; también se discute la eficacia de la movi-
lización online para conseguir objetivos a nivel nacional. Lo que no se discute es quién 
va por delante en el uso de Internet, la sociedad o los políticos: queda claro que por 
delante va la sociedad y que los mayores avances conseguidos por las nuevas tecnologías 
se dan en el ámbito de la movilización social. El libro muestra que el activismo digital se 
ha multiplicado por tres en la última década y analiza el caso de Ficha Limpa en Brasil 
como un ejemplo de éxito de activismo digital. 
Digital Tecnologies for Democratic Governance in Latin America. Opportunities and 
Risks también destaca el pobre uso de las nuevas tecnologías que hacen los políticos 
y las instituciones públicas. Aunque en las democracias avanzadas los políticos tam-
bién van por detrás de la ciudadanía en el uso de las nuevas tecnologías, el retraso en 
América Latina es severo y viola principios elementales de transparencia y derecho a 
la información. Por ejemplo, los parlamentos no hacen pública una información tan 
básica y fundamental para el control democrático como el comportamiento de voto o 
el sueldo de los representantes. 
Finalmente, como uno de los mayores obstáculos, el libro destaca las desigualdades 
en el acceso y en el uso de Internet, lo que se refleja en un bajísimo nivel de penetración 
(entre un 12% y un máximo de un 40% de usuarios). En todos los países de América 
Latina su tasa de adopción están sistemáticamente por debajo de lo esperable dado 
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el nivel de democracia. Esta brecha digital no sólo reduce el impacto de las nuevas 
tecnologías en áreas esenciales para la democracia como la transparencia y la exclusión 
social, sino que amenaza con limitar el alcance de Internet en la movilización social.
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